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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek (brand image) terhadap 
loyalitas pelanggan (customer loyalty) di Hotel Pullman Jakarta Central Park. Loyalitas 
pelanggan merupakan hal yang penting untuk dilakukan suatu perusahaan untuk mengatasi 
persaingan yang ketat di dunia usaha sekarang ini. Salah satu jalan untuk meraih keunggulan 
kompetisi dalam mempertahankan loyalitas pelanggan adalah dengan membentuk citra merek 
yang baik di mata konsumen. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa 
observasi di Hotel Pullman Jakarta Central Park. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
sederhana. Dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan uji statistik bahwa variabel citra 
merek yang terdiri dari dimensi citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk memiliki 
pengaruh yang positif terhadap variabel loyalitas konsumen.  
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Abstract 
 
This research aimed to analyze the influence of brand image on customer loyalty at the Hotel 
Pullman Jakarta Central Park. Customer loyalty is important to do an enterprise to face with the 
fierce competition in today's business world. One way to achieve competitive advantage in 
retaining customer loyalty is to establish a good brand image in the eyes of consumers. 
The data used in this research were obtained from questionnaires (primary) and some 
observations on the Hotel Pullman Jakarta Central Park. The analysis technique used is linear 
regression. From this research it can be concluded based on the statistical test that the variables 
comprising the brand image dimension of the corporate image, user image, and product image 
has a positive influence on customer loyalty variables. 
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